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É com grande alegria que apresentamos esta edição da Revista 
Agrária USP dedicada aos resultados do Seminário “Terra, Alimento e 
Liberdade: o que você alimenta quando se alimenta”, ocorrido em junho de 
2013 no Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. No evento, estiveram em 
questão várias das facetas envolvidas no ato de produzir, comercializar e 
consumir alimentos na atualidade. Passados dois anos de sua realização, o 
debate ali proposto é cada vez mais atual: o papel das grandes corporações 
no controle do processo produtivo – da semente manipulada ao 
processamento industrial e à distribuição nas grandes redes –; o excessivo 
uso de agrotóxicos que marca a produção agrícola brasileira; o risco de não 
identificação de uso de alimentos transgênicos nas embalagens dos 
alimentos processados; a erosão genética determinada pela Revolução 
Verde. 
O Seminário, organizado pelo Grupo de Consumo “Comerativamente”, 
reuniu especialistas de diversas áreas, entre acadêmicos, ativistas, 
estudiosos e participantes e militantes de movimentos sociais, que trataram 
do tema de diferentes formas e pontos de vista. A importância da discussão 
realizada naqueles cinco dias de profícuo debate nos levou a convidar a 
equipe organizadora a reunir as apresentações para compor um número 
especial da Revista Agrária USP, que ora tornamos público. O formato 
exigido pela Revista, e mesmo inerente a esse tipo de publicação, não 
permitiu que todas as contribuições que compuseram o seminário fossem 
aqui incluídas. O que trazemos, então, e que será apresentado pelo Grupo 
na sequência, é apenas um recorte daquele rico Seminário. Aos 
interessados em se aprofundar na discussão, sugere-se que entrem em 
contato com a equipe organizadora para ter acesso a eventuais outros 
materiais. 
Sem mais delongas, deixo aos organizadores do evento a 
apresentação do conteúdo do número e desejo a todos uma boa leitura. 
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